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1. òvod
Katedra veÞejnùch financ Vysok äkoly ekonomick v Praze uspoÞdala na
konci bÞezna 2001 pod jiì tradinm nzvem ãTeoretick a praktick aspekty ve-
Þejnùch financÒ mezinrodn konferenci za asti äirä ekonomick obce. Hlavn
st bylo jednn v plenrnm zasedn s hlavnmi hosty konference Stephenem
J. Baileym a Vladimrem ápidlou. Mn ruänou, ale zato velmi rozvtvenou st
konference se stala dvoudenn jednn v sekcch (ptek 30. a sobota 31. bÞezna).
Tato jednn se ìeji specializuj na danou oblast veÞejnùch financ s upÞesnnm
pÞedem zvolenho tmatu, coì umoìËuje zprostÞedkovat rózn nhledy na danou
problematiku. Hlavnm tmatem letoän konference se stalo rozäÞen EU ve
vztahu kdaËov harmonizaci, fiskln samostatnosti, strukturlnm fondóm ave-
Þejnmu dluhu.
2. Plenrn zasedn
Krtce po zahjen konference vystoupil jako hlavn referujc Stephen J. Bai-
ley z Glasgow Caledonian University s pÞspvkem: ãVouchers as an Alternative
Public Service Delivery SystemÒ (Kupony jako alternativn systm poskytovn
veÞejnùch sluìeb). Ve svm pÞspvku se vnoval analùze koncepce kuponó. Upo-
zornil na rozdl mezi kupony v soukromm a veÞejnm sektoru a mezi explicit-
nm aimplicitnm kuponem. Jeho vystoupen dle zahrnovalo pÞehled argumentó
pro kupony a proti nim, a to od ideologickùch a teoretickùch argumentó aì po po-
pulistick a pragmatick argumenty. Na zklad sv analùzy Ð kter móìe bùt
pouìita tak k vytvÞen, pravm a hodnocen jednotlivùch systmó kuponó  Ð
prezentoval novou definici kuponó na veÞejn sluìby.
Profesor Bailey svùm pÞspvkem nastnil zkladn rmec pro dalä diskuzi
o problmech fiskln decentralizace a efektivnosti rozhodovn v rmci veÞej-
nho sektoru; ta probhala zejmna v sekci A.
Po krtk pÞestvce nsledovalo vystoupen ministra prce a socilnch vc
Vladimra ápidly. Ve svm vystoupen vnovanm problematice dóchodov re-
formy se v prvn sti zabùval reformou dóchodovho systmu v R a ve druh
sti odpovdal na otzky astnkó konference.
V prvn sti svho vystoupen vyäel Vladimr ápidla z teze, ìe esk repub-
lika nen ostrov, tzn. ìe nen uzavÞena, a tudì lze nejen se vstupem do Evropsk
unie oekvat pÞchod a odchod lid, kteÞ u ns budou pracovat, a tm i platit
pÞspvky socilnho zabezpeen v tom obdob, kdy do dóchodovho vku pÞe-
jdou souasn nejsilnjä ronky. V tomto pÞspvku zaujal mimo jin poznatek
z etick sti reformy, totiì ìe se strnutm obyvatelstva kles i inovan schop-
nost populace. V sti zabùvajc se reformou systmu socilnho zabezpeen zo-
pakoval Vladimr ápidla vldn stanovisko, ìe souasnù systm socilnho za-
bezpeen je pÞi reformch navrhovanùch SSD udrìitelnù.
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formy pÞipravovan vldou, se se svùm nzorem a pÞkladem Velk Britnie za-
pojil i pÞedchoz Þenk, profesor Bailey.
3. Jednn v sekcch
Jednn konference dle pokraovalo podle zamÞen jednotlivùch pÞspvkó
v pÞsluänùch sekcch; tato forma jednn umoìËuje zamÞit se hloubji na da-
nou oblast a soustÞedit odbornou diskuzi.
V ptek a v sobotu probhala v sekci A s nzvem RozäÞen EU a problm da-
Ëov harmonizace, managementu veÞejnùch vùdajó, analùzy veÞejnùch projektó
a programó, rozpotovùch deficitó a veÞejnho dluhu pravdpodobn nejäirä dis-
kuze za asti naäich a zahraninch odbornkó. Rozebrno bylo veÞejn zadlu-
ìen v Polsku, Chorvatsku, v esk a Slovensk republice, financovn sttnho
rozpotu ve Slovinsku, Estonsku a Bulharsku s pÞihldnutm na rozäiÞovn EU.
NkteÞ astnci zahrnuli do svho pÞspvku i oblast financovn socilnho za-
bezpeen a vzjemnù vliv globalizace a federlnho uspoÞdn na systm soci-
ln pe a pomoci.
TmÞ celù den byl vnovn daËov teorii a praxi, napÞklad oblbenmu t-
matu pauäln dan (na pÞpadu Slovenska), vlivu harmonizovanùch spotÞebnch
dan na zmny DPH pÞed vstupem R do EU i problematice ekologickùch dan.
Podrobn byly rozebrny vlivy a pÞiny veÞejnho zadluìen na ekonomiku. st
pÞspvkó byla vnovna dopadu zadluìen sttu a stavu vybrn dan na fi-
nann trhy.
Pro soustÞedn pÞspvkó do rozäÞen sekce A nebyla letos otevÞena sekce B.
Vtäina referentó odborn sekce C RozäÞen EU a strukturln fondy se zabù-
vala erpnm z tchto fondó, pÞedvstupnmi programy EU a zmnami spolen
hospodÞsk a sociln soudrìnosti v rozäiÞujc se Evropsk unii.
PÞedmtem diskuze sekce D Fiskln decentralizace Ð teoretick a praktick
aspekty bylo porovnvn dlouhodob stability fiskln decentralizace v Austr-
lii a v Rusku, reformy financovn municipalit v Polsku, na Ukrajin a ve Fran-
cii, drobnho podnikn v regionech Kazachstnu, ale tak v R.
Zajmav bylo hodnocen efektivnosti veÞejn sprvy v regionech, nvratnosti
vzdlvn, ale i teorie a praxe fisklnho federalizmu v podmnkch Evropsk
unie. Rozebrny byly i moìnosti jednotlivùch dan pÞi financovn regionó a obc
v esk republice.
4. Zvr
Katedra veÞejnùch financ vydala z konference Ð jako kaìdoron Ð sbornk (lze
ho obdrìet v elektronick podob na KVF VáE). V souasn dob je jiì pÞipravo-
vno obsahov zamÞen pÞät konference v r. 2002, plnovan jako obvykle na
posledn ptek a sobotu bÞezna. PÞihläky je nutn zaslat do konce ledna 2002
k rukm dkanky katedry.
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The Public Finance department of the University of Economic in Prague (VáE Praha) spon-
sored an international conference on  ãThe Theoretical and Practical Aspects of Public Finance.Ò
The main topics included fiscal decentralisation, the efficiency of the public sector, EU enlarge-
ment, and the role of the EU structural funds.
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